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投稿規定
植物地理学，群落学などに関する論文，抄録，雑報，学会消息等で特に独創的なものを
歓迎する。また広く学界を対象としているので北陸と言う地域にこだわらない。
原稿は本誌四頁より長くならないこと。ただし特に長いものを出したい時は，組代を負
担されると出すことが出来ます。
日本文は勿論であるが，それ以外のどこの国の言語で書いてもよいが，外国文の場合は
日本語，日本文の場合は英，独，仏文のいづれかで要約したものを必ずつけて下さい。
原稿締切日は，12月，3月，6月，9月の各15日とする。ただし登載の順序及び可否は
編纂者が定める。
別刷は50部を進呈しますが，それ以上は実費を著者で負担していただきます。
図版代は原則として投稿者の負担とするが，次第によってその幾分を補助する事があり
ます。
本会出版物
吉川純幹：日本スケ属植物図譜一・二・三巻
最近，多くの方から御註文をいた貢きますが，既に一巻は売切れました。二・三巻は若
干残って居ります。二巻770円，三巻840円（送料とも）
正宗厳敬・里見信生編：小豆島の植物内容は気候と風土（中原孫吉),地質（松尾秀邦)，
植物帯（正宗厳敬)，植物目録（羊歯以上）（正宗厳敬・里見信生)，辞類植相（河合功)。
650円（送料とも）
室内琴飾鵬
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